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Аннотация: Такие вопросы, как “являются ли одаренными все дети” или 
“одаренные дети рождаются крайне редко” всегда разделяли общество на два 
лагеря. В настоящей статье обсуждается и анализируется доводы и мнения 
представителей обеих сторон. Подчеркиваются особо важные элементы, 
выражающие более быстрое обнаружения решения. 
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Abstract: Questions such as “are all children gifted” or “gifted children are born 
extremely rarely” have always divided society into two camps. This article discusses 
and analyzes the arguments and opinions of representatives of both parties. Critical 
elements are underlined, expressing faster solution detection. 
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«Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант 
исполняет» Гастон Левис 
В эпоху становления постиндустриального общества, когда основной 
источник экономического прогресса смещается в область новых разработок и 
технологий, когда ощутимо возрастает значимость интеллектуального и 
творческого потенциала, работа с одаренными детьми и талантливой 
молодежью выходит на приоритетные позиции современного образования. 
Выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся - одно из 
важнейших направлений государственной политики в области образования. 
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, дающее человеку возможность достичь более высокие, незаурядные 
результаты в одном или нескольких видах деятельности. 
Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 
одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. 
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Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» - 
«Одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники первой теории 
полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого 
здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Вторые 
полагают, что одаренность - это уникальное явление. В этом случае основное 
внимание уделяется поиску одаренных детей. Данная альтернатива снимается в 
рамках следующей позиции: потенциальные предпосылки к достижению в 
разных видах деятельности присущи многим детям, тогда как реальные 
незаурядные результаты показывает значительно меньшая часть детей. 
Чтобы одаренность увидеть, нужно знать, что она из себя представляет. 
Долгое время большая часть исследователей склонялась к тому, что 
одаренность - интегративное (суммарное, общее) личностное свойство. Иначе 
говоря, если человек одарен, то он способен достичь успехов во многих видах 
деятельности. Практика показывала, что выдающиеся одаренные люди 
довольно часто достигали вершин одновременно в самых разных областях: 
Леонардо да Винчи был и художником, и инженером, и выдающимся 
естествоиспытателем; М.В.Ломоносов был не только выдающимся ученым, но 
и поэтом, и художником; А.С.Пушкин писал стихи и прозу, но он ещё делал и 
великолепные иллюстрации к своим произведениям. 
Каждый человек, а творец тем более, неповторим, но при всем 
индивидуальном своеобразии реальных проявлений креативности существует 
довольно много черт, характерных для большинства творцов. Эти свойства 
выделяли и описывали не только психологи. Большинство из них пришли к 
выводу, что в детстве у многих выдающихся людей чаще всего встречались 
такие характеристики: 
- 90% из них обладали высоким интеллектом, любознательностью, 
задавали много вопросов, стремились выделиться; 
- 75% рано созрели, были не по годам в умственном отношении, 
отличались нравственностью, критичностью, прямолинейной честностью, были 
серьезны; 
- почти 90% были настойчивы, обладали сильной волей и ярко 
выраженным стремлением к высоким достижениям; 
- по крайней мере, 75% были усердными тружениками, хорошо 
переносили одиночество и отличались твердостью; они получали 
удовлетворение от своей работы, были экспрессивны, открыты духовному 
опыту и фантазиям. 
Но существовала ещё одна точка зрения: согласно ей нет одаренности 
вообще, одаренность всегда привязана к определенному виду деятельности, она 
всегда либо математическая, либо музыкальная, либо литературная, либо 
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спортивная и далее практически до бесконечности. Выходит, сколько видов 
деятельности, столько и видов одаренности. А отсюда и логический вывод: нет 
детей не одаренных, каждый способен в какой-то области, надо только найти 
эту область и помочь ребенку реализоваться. 
Корни дерева скрыты под землей - так скрыты от нас генетические задатки 
человеческой психики (наследственность). Ствол дерева, его мощь, крепость 
зависят от того, каковы скрытые корни, и от влияния многих внешних 
параметров и условий. Ствол - это в нашем случае аналог тех самых общих 
способностей или общей одаренности, той универсальной характеристики, от 
которой берут начало многочисленные «ветви» - частные проявления 
одаренности. От ствола сначала отходят крупные ветви, они становятся тоньше, 
делятся; тонкие ветви, в свою очередь, делятся ещё и ещё… 
Представим себе, например, ветвь «художественная одаренность». 
Способности к музыке, изобразительному искусству, литературе, 
артистические способности - это разные способности. Но при этом они имеют 
много общего, и это общее обычно и объединяется словами «художественная 
одаренность». И подобно тому, как от большой ветви отходят ветви меньше и 
тоньше, так из «общих художественных способностей» вырастают способности 
«изобразительные», «музыкальные», «артистические». Поэтому многие 
художники могут писать стихи без особых сложностей, музыканты занимаются 
живописью, а писатели создают собственные иллюстрации к своим 
произведениям. 
Чем больше у человека развитых частных способностей - «ветвей», чем 
выше уровень развития каждой, тем пышнее, ветвистее крона нашего 
воображаемого дерева. Чем гармоничнее развиты частные способности (ветви), 
тем более органичным выглядит воображаемое дерево. Структурным 
компонентом творческого потенциала ребенка являются познавательные 
потребности. У одаренного ребенка познавательная мотивация выражается в 
форме исследовательской, поисковой активности и проявляется в более низких 
порогах к новизне стимула, обнаружению нового в обычном. Реализация 
исследовательской активности обеспечивает ребенку непроизвольное открытие 
мира, преобразование неизвестного в известное, обеспечивает творческое 
порождение образов. 
По мере творческого развития одаренного ребенка исследовательская 
активность преобразуется в более высокие формы и выражается как 
самостоятельная постановка вопросов и проблем по отношению к новому и 
неизвестному. Расширяется исследовательский диапазон, появляется 
возможность к исследованию непосредственно не данного, определению 
отношений причин и следствий. С этого этапа основным структурным 
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компонентом одаренности ребенка становится проблемность, выражаясь в 
поиске несоответствий и противоречий. Трудность открытия нового 
выражается в преодолении сложившихся стереотипов. Решение такой 
“нерешаемой” проблемы составляет акт творчества и рассматривается как 
результат интуитивного использования побочных продуктов деятельности, 
латеральных форм мышления. Оригинальность составляет непременный 
структурный элемент одаренности. Она выражает степень непохожести, 
нестандартности, неожиданности предлагаемого решения и определяется 
преобразованием заданной проблемы в собственную проблему, отказом от 
стандартных очевидных гипотез. 
Общая одаренность выражается в более быстром обнаружении решения. 
Эффективность поиска определяется мерой предвосхищения, антиципации 
каждого последующего шага решения, прогнозирования его последствий. 
Глубина предвосхищения составляет необходимый компонент общей 
одаренности. Интегральным элементом одаренности является оценочная 
функция всех сложных психологических структур. Способность к оценке 
обеспечивает возможности самоконтроля, уверенности одаренного, 
творческого ребенка в самом себе, в своих способностях, определяя этим его 
самостоятельность и многие другие интеллектуальные и личностные качества. 
Важной особенностью одаренности является то, что это не статическая, а 
динамическая характеристика. Она эволюционирует и существенно, 
качественно меняется в ходе развития. Динамический подход в значительной 
мере лишает разработку данной проблемы налета элитарности. Одаренность - 
не статичный (константный) личностный показатель, это постоянно 
развивающийся потенциал, существующий только в динамике, постоянно 
находящийся в движении, в развитии, а потому практически непрерывно 
меняющийся. Это делает особенно значимой уже не проблему обучения 
одаренных детей, а проблему развития детской одаренности, или, говоря иначе, 
проблему развития потенциала личности каждого ребенка. 
Итак, сравнение определений способностей и задатков показывает, что 
главными признаками способностей служат качества личности, определяющие 
успешность какой-либо деятельности; свойства функциональных систем, 
реализующих психические функции. Специальные способности определяются 
как общие способности, приобретающие черты оперативности под влиянием 
требований деятельности. Читателям, а также исследователям будет полезно, 
ознакомление методами [1-8], критериями [9-15] и требованиями [16-30], 
изложенных в работах авторов.  
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